








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 民 立 法 機 構HP（http://www.citizens-i.org/forum.
html）
鈴木崇弘「日本になぜ（米国型）シンクタンクが育たなかっ
たのか？」『季刊 政策・経営研究 2011 vol.2』三菱UFJ
リサーチ＆コンサルティング，2011年

















プ ロ ジ ェ ク ト 」HP（http://machi-pot.org/modules/
NPOlaw/index.php?content_id=8）
日本水道新聞2014年（平成26年）４月28日の水循環基本
法の特集記事
休眠口座について考えるための情報サイト（http://
kyumin.jp/about/）
大総合法律事務所のHP（http://www.tsuyoshidai.jp/
topics/index.html）
駒崎弘樹「「誰でもわかるNPO法改正」何がどう改正さ
れたのか。シーズの関口さんに聞いてみた。」Yahoo! 
JAPANニュース，2016年７月４日
（ https://news.yahoo.co.jp/byline/komazakihiro
ki/20160704-00059602/）
草の根ロビイング勉強会（https://www.facebook.com/
lobbyingadvocacy/）
